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ABSTRAK
ZULI ASTUTI
NIM.035 724 007
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang harus dikuasai
mahasiswa S1 teknik boga untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar
dilihat dari pendapat Stakeholder dalam hal ini adalah guru.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan metode
pengumpulan data dengan angket/kuesioner terbuka dan tertutup. Penelitian
dilaksanakan di SMK Negeri di DIY mulai bulan Desember 2006 - Maret 2007.
Populasi dari penelitian ini adalah Guru tata boga SMK Negeri di DIY, sedangkan
sampel dari penelitian ini adalah guru tata boga SMK Negeri di DIY yang
mengajar mata diklat produktif tingkat dasar. Teknik sampling yang digunakan
adalah purposive sampling. Skoring menggunakan skor ideal dengan rentang nilai
1-4. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment,
sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus Spearman-Brown. Analisis data
secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah Kompetensi minimal dari kompetensi yang
harus dikuasai mahasiswa S1 teknik boga untuk mengajar mata diklat produktif
tingkat dasar meliputi 89,49% kompetensi pedagogik, 87,92% kompetensi
profesional, 92,22% kompetensi kepribadian dan 90,56% kompetensi sosial.
Kompetensi pedagogik minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa S1 untuk
mengajar mata diklat produktif tingkat dasar dari kompetensi yang disyaratkan
yaitu pengetahuan kurikulum 94,85%, perencanaan pembelajaran 92,06%,
pelaksanaan pembelajaran 91,91%, kemampuan mengevaluasi 90,32% serta
penggunaan media dan sumber belajar 82,25%. Kompetensi profesional minimal
yang harus dikuasai dari kompetensi yang disyaratkan yaitu kemampuan dalam
mata diklat produktif tingkat dasar 88,99%, wawasan 79,17% dan keorganisasian
77,94%. Kompetensi kepribadian minimal yang harus dikuasai dari kompetensi
yang disyaratkan yaitu penampilan 93,01% dan sikap/perilaku 92,13%.
Kompetensi sosial minimal yang harus dikuasai dari kompetensi yang disyaratkan
untuk mengajar yaitu komunikasi 90,76%, menghargai orang lain 90,69% dan
kerjasama 89,71%.
Kata kunci : Pendapat guru tata boga, kompetensi pedagogik, kompetensi
profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial.
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